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Pesta Joi 12. 24 fanra 1870 Anulu VIII. 
Foi'a acest'a ese in tota joi-a, — dar 
prenumeratmnile se primescu in tote dîlele. 
s Pretiulu pentru Austria pe anu 6 fl. v. a. pe 1 / i de anu 
\ 3 ti. pe trei lune 1 fl. 5 0 . cr.; pentru alte t i er i : pe anu ţ 
\ 7 fl. 20 er. pe ' / 8 de anu 3 fl. «O er. pe trei lune 1 fl. 80 er. { 
Tot», siodienile s> banii de prenumei-atinue-
sunt de a tramite la Uedactiune : 
Strat'a Ini Leoţolau ST. 33. 
G r u r V t Satului in diet'a Ungariei. 
Siedinti 'a anunciata precisu pe 
deschişii precisu la diece si jumeta te . 
L a ordinea dîlei fu prelungirea siedintieloru, 
pe câtu t impu voru dură desbaterile a supra bud­
getului. 
IV. 
diece <5re s'a l O asemenea imposibilitate este si aceea, d'a pofti 
l ca dinsulu la doue 6re sâ nu se duca la prandiu. 
/ Dinsulu are da t ina sâ jdce in fia care d î de la t re i 
ţ pana la optu vr 'o d6ue parthie de vistu, — deci deca 
^ la doue nu s'ar duce la prandiu, a r fi imposibilu ca 
l la trei 6re sâ pota incepe a jocâ . 
Deputatulu A. nu potîi părt ini acesta propu­
nere, si a nume din caus'a, câ dinsulu fiindu tineru 
si jucausiu passiunatu, acuma in carnevalu trebuie 
sâ meYga a dese ori in baluri , de unde rentornandu-
se totu-de-una ta rd îu , nu se p6te scoli a tâ tu de 
timpuriu, ca demine'ti'a la optu 6re sâ se p6ta pre-
sirita in siedintia. 
Deputatulu B . asîsdere fu in contra prelungirii 
siedintieloru, pentru câ dinsulu e abonatu la unu fri-
seur, carele numai dimineti 'a Ia n6ue p6te sâ vina 
la dinsulu, câ-ci pan'atunce e ocupatu in alte locuri, 
— si-apoi dinsulu nefrisatu la optu 6re nu p6te vini 
la siedintia, câ-ci a tunce si-ar pierde totu renumele 
inainîea dameloru din galeria. 
Deputatulu E. afirma din esperintia, câ la doue 
6re se ducu a casa tote damele din galeria , si-apoi 
deca ele nu asista, de ce sâ mai steie in siedintia si 
deputa ţ i i t ineri ? ! 
* 
* # 
Deputa tu lu F . spuse, câ unde dinsulu umb la 
sâ prandieaca, prandiulu se incepe precisu la d6ue 
ore, — si cei ce vinu mai tardîu, capeta numai re-
masîtie de mancâr i ; sâ nu poftesca dara nime de la 
elu, ca sâ traidsca numai cu remasît ie de mancâr i , si 
sâ-si s terga buzele cu nesce salvete, cu cari si alţii 
s'au mai stersu ! 
Deputatulu G. reflecta, câ silvoriulu e mai 
bunu inainte de prandiu, — deca inse dinsulu ar fi 
Deputatulu C. dîse, câ dinsulu nu p6te siede { silitu sâ prandie'sca to tu pe la pa t ru ore, n 'ar mai 
in siedintia mai multu decâtu numai pana dupa mie"-
dia-di la d6ue ore, câ-ci dinsulu prandiesce regulatu 
la d6ue, si la patru oro trebuie se iesa in preamblare ^ 
cu nevesta-sa, câ-ci altfelu nu e pace in casa. \ 
Deputa tu lu D . declara, câ dinsulu e gata 
aduce ori ce sacrificiu pe altariulu patriei sale, dar 
nime sâ nu pret indă de l a dinsulu lucruri imposibile. 
ave nici o plăcere se beie silvoriu, ci vinu, si-apoi vi-
nulu e scumpu, mai alesu celu bunu. 
In u rma cestiunea se puse la votu, si a tunce 
tote propuneri le cadiura ; si se decise, ca sâ r emana I 
precum a fostu, ca adecă siedintiele sâ se incepa la I 
diece, si se se deschidă aprope la unu-spre-diece. 
Gur'a Satului. J 
"2fi 
Scrisorile lui Pacala câtra Tandala. 
F r a t e de c ruce ! 
Adi t raimu in lumea minuniloru. Vedi o Aus­
tria tăiata in dóue, si dîcându-se totu-si câ e unu 
corpu int regu si solidu. Vedi o par t ida cu doi bani 
in trei pungi , care se numesce, „natiunala. " 
Ei , b r e ! d e ce sé nu facu ore si eu minuni ? 
Asculta d a r ! 
Acum in momentulu acest 'a, cându ti-scriu, mc 
aflu in t re i orasie. 
T u nu vei crede, si par ' câ vedu cum ridi, inse 
frate, e chiar asié. 
Si ca sé vedi câ nu vorbescu verdi uscate, éca, 
in acela-si momentu, ti-scriu si din Alb'a-Carolin'a, 
si din Belgradu si si diu Alb'a-Iulia. 
Cu care din trei sé incepu ? Haid ' se-ti scriu 
mai antâiu din Alb 'a-Carol in 'a! 
F r a t e , aici e unu ge ru cumplitu. D a r ' ce vor­
bescu de geru ? Sé lasâmu cestiunea ast 'a pent ru 
diet 'a Ungariei , unde s'a desba tu lu si al te cestiuni, 
de asemane potrivite. 
E b ine! sé mergemu dar ' in teatrulu romanescu 
séu in a t a re concertu romanescu, séu sé mergemu la 
acea intrunire literaria, ori in cutare adunare natiu­
nala, ori batar in vreo convenire sociala romanesca 
inse a h ! ce g e r u ! geru, geru , geru, era geru si 
totu numai ge ru ! 
D a r scii ce ? Am aflat 'o! Sé cercetâmu pe 
bărbaţ i i natiunalist i , pe devotaţi i causeloru si inte-
reseloru romanesci . . . . Da r ' a h ! de trei ori a h ! ce 
g e r u ! si pana ad infinitum geru ! 
Popelc'a copile! 
Acum ti-scriu din Belgradu, câ-ci de asiu mai 
fi remasu in Alb'a-Carolin 'a , asiu fi degeratu si eu 
cu totulu. 
Aici frate, in Belgradu, pe câtu-e acolo de ma­
re gerulu, pe a tâ t ' a e aici de mare caldur'a. 
— Buna diu 'a , nene Pacala — me bătu pe 
umeru eri ore cine, si in torcându-me cunoscui pe unu 
invetiatoriu romanu. 
— Norocu si b a n i ! 
— M'a insarcinatu dlu presiedinte — mi-dîse 
invetiatoriulu — sé te invitu la siedinti'a casinei ro­
mane, ce se va tiene acum delocu. 
— Ah bucorosu! Sé mergemu dara ! 
— E i frate, unde me duci ? Asta-e o carcima 
simpla! 
— Placa n u m a i ! Aici se tienu siedintiele. 
-— B r r n r D a r ' hai de, déca e asié, sé 
in t râmu! 
— V i v a t ! Sé traiésca P a c a l a ! Na frate, bé, 
— ba bé de la mine, — ba de la mine, — ba nu, câ 
de la m i n e . . . . 
— Pen t ru Ddieu, fratiloru! — strigai si me 
s tergeam de spiritulu natiunalu ce mi-lu versara 
x din pocalele spumegande pe vestmintele mele, — 
; l dati-mi regazu, o se beau eu de la toti, deca nu e 
l incatreu. 
I _ — Dar ' frate dascăle, tu m'ai pacalitu uritu. 
I Aici nu se tiene siedinti'a casinei romane. 
\ — Ba pe on6re aici se tienu siedintiele. 
\ — Dapoi la câte ore se t iene adi ? 
\ — Trebuia sâ incepa le 4 6 r e ; acum vedu 
| câ-su acuşi 7 ore. 
\ — Presiedintele unde-e ? 
\ — Pote câ se ocupa „spiri tualu-minte" airea. 
\ — Dar spune-mi unde-e locatitatea casinei ? 
| — Asta-e. 
i — Ast 'a ? . . . Dapoi diurnale n'aveti ? 
I — Nu le vedi, acolo-su pe mesa. 
I Privii intr 'acolo si vediu in giurulu mesei pe 
\ acele pers6ne, cari me primiră cu a tâ t 'a entusiasmu 
l si înaintea cărora erau pocale, pe cari le umpleau, 
i ciocneau si desiertau, intonandu cu insufletîre : „Des-
| cepta-te romane etc." 
ţ, Me recomendu! 
i Si o luai pe pecioru, câ-ci atât 'a focu si in sufle-
l t îre nat iuuala erâ mai sâ me innadusiesca. 
^ Denique suntemu si in Alb'a-Iulia. 
i — Adecă, dle Pacala, ti s'a spusu câ aici se 
| va arangiâ unu baiu romanescu! Ha , ha, ha, ha, 
5 ha 
I Da, dsior'a mea, si inca in folosulu teatrului 
i nat iunalu romanescu. 
5 — Ha , ha, ha, ha, ha, ha, ha, . . . . 
{ — Nu intielegu, de ce ridi asie- multu ? . 
I — Ha, ha, ha, ha, . . . . Alb'a-Iulia si baiu ro-
} manescu! ha, ha, ha, ha, . . . . 
\ — Me rogu! Alb'a-Iulia e unu orasiu mai ro-
\ manescu, si-apoi candu o mana de unguri , jidovi, sasi 
i si scie Ddieu inca cine alţii dau baluri preste baluri, 
l de ce romanii, cu atât 'a inteligintia ce au aici, sâ nu 
\ arangieze unu ba iu? 
\ — De ce? . . ha, ha, ha, . . . — incepu dsior'a 
\ mea cu unu hohotu si mai mare. 
\ — H a ha ha . . . — incepui acum a hohori si 
l eu, dar apoi, rusînatu si insu-mi de a tâ t ' a hohori tura 
s a supra Alba-Iulieniloru,lasai pe dsi6r'a mea singura, 
\ si o apucai Ia largu. 
î Si acum frate Tandala , dupa ce atn amblatu 
| si degeratu si innadusî tu si si hohoritu, te tiucu de 
ţ trei ori din t6te trei orasiele, din cari mi si ieau ca-
i trafusele si ti remanu alu teu frate de cruce 
* P a c a l a . 
O beata s i m p l i c i t a s ! 
„Gazet 'a Transi lvanie i" vorbindu despre clu-
bulu Romaniloru tineri din Aradu, dîce câ cei tineri 
se asculte de cei verstnici. 
Intiele"pt'a gazeta adecă gandesce, câ in acestu 
clubu nu voru pote participa, decâtu numai tinerii.-; 
Câte si câte cluburi si partide sunt in lume, 
cari se nucnescu „ale tineriloru," — inse p B n t r u 
aceea nimenui nu i-a plesnitu prin minte, câ mem­
brii acelora sunt si potu fi numai „tinerii ." 
Aaiat'a descoperire noua fu reservata pentru 
onorabil'a redactiune a „Gazetei ." 
Dar sâ nu r ide t i ! Descoperiri de aceste vedemu 
de unu timpu incoce a dese ori in numit 'a foia. 
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TRÉKC1 si FIANCA. TANDA si MANDA. 
T. Sora FJenca, merge-vomu la balulu roma-
neacu din Aradu ? 
F . Merge dio, mai alesu deca se va tiene in 
folosulu teatrului natiunalu. 
T. Nu sciu dio io, tine-se va pentru acestu 
scopu seu ba ? 
F . Cum asie ? 
T. Asie", câ unii romani de acolo nu vreu odată 
cu capulu, ca balulu acel'a sâ se t iena in folosulu 
teatrului nat iunalu. 
F . Ce felu de romani sunt aceia ? 
T. Romani din part id 'a nat iunala . 
F . Aha ! Acuma da ra pricepu ce romani sunt 
dinsi i ! 
S t r i k e - u l u s i g r e s i e l i l e de t ipar iu . 
Mai nainte de tòte sâ vi eaplicu, ce va sé dîca 
aces tu cuventu „strike !" 
„ S t r i k e " jidovesce insemneza acelu stadiu alu 
omului , candu nu mai potè de bucuria, si avendu 
bani multi, capetandu ajutoriu si din strainetate, nu 
vré se lucre mai departe . 
Culegătorii de litere in tòte tipografiele din 
Buda-Pesta au t radusu pe ungur ia acestu cuventu 
si intr 'o buna deminétia ne pomeniramu cu acea de-
claratiune a loru, câ ei nu voru mai lucra nici unu 
minutu, de cumva dreptu plata fia-care nu va capo-
ta câte o casa cu dóue etagiuri . 
Ce au dîsu au si facutu. Si noi bieţii diuaristi 
din Buda-Pesta asta-di sun temu in acea stare ciu­
data, câ nu avemu nici unu culegatoriu, — si de 
cumva voimu s§ ni iese foile, suntemu siliţi nu numai 
a le scrie, ma a le si culege. 
D e óra ce inse nu scimu culege, dâmu manu­
scriptele in manile copiiloru invetiacei,cari apoi facu 
gresieli, câtu sé te feréaca, Ddieu ! 
E t a aci câte va ! 
Furce le sâ-ti tóce finitululu viei . . . . (Parcele 
sé-ti tòrca firulu vieţii !) 
Urdistula ra re bunu nimica. (Artistulu are bu­
na mimica.) 
Reputa lu o forpid ppplui. (Deputa tu lu D . a 
vorbitu poporului.) 
Cu o boru pa ra sufrotia. (Nu e doru farà su-
ferintia.) 
P r a t e nu a dîsu. (Brateanu a abdîsu.) 
In t re Orade si Biharia post 'a fu gefuita, si 
hoţii ta iara gâtulu — ministrului de culte. (Ast 'a a 
lesîtu domineca in o fòia ungurésca.) 
T . Se traiesci frate M a n d o ! 
M. Bine ai vinitu, frate T a n d o ! Co veste mi-ai 
aduBU in v remea ast'a frigurosa ? 
T . Dio nu pr^ buna. 
M. Cum asie ? 
T. Da asie, câ mergendu la piatia in Oradea-
mare , — dupa ce mi-am ispravitu lucrurile, m ' am 
dusu si la clericii romani d'acolo, ca se-mi facu 
cinste. 
M. Si cum te-au primi tu ? 
T. Despar t î tu in doue tabere si facendu unu 
tololoiu cumplitu. 
M. Si nu scii pentru ce? 
T. Cum sâ n u ? E n asculta n u m a i ! Unulu 
dintre ei, mi-se pare celu mai betranu, s tr iga in 
gura m a r e Hdgy-hât preoţii nu trebuie sâ-si bata / 
capulu cu idei de natiunalismu, pentru câ acele nu' 
conducu la mitr 'a episcopesca. 
M. O fire-ar capu-i sîndilitu, câ frumosu a mai 
potutu sâ vorbesca. P a r câ ar fi vorbitu insu-si — 
vladic'a. 
P i o s e p e n t r u t e a t r u l u n a t i u n a l u . 
Abie s'a primitu ide'a d'a se infiintiâ unu te­
a t ru nat iunalu romanescu, eta câ o mult îme de 6meni 
s'au si apuca tu a scrie piese pentru acelu teatru. 
Grur'a Satului are fericirea d'a anunciâ celu 
d'antâiu t i t lulu aceloru p iese : 
„ C a p i t a n u l u s u p r e m i i , " d rama in trei acte, 
de Joska Bâcsi, — actulu primu represinta unu 
prandiu la fostulu ministru de interne. 
„ H a i d a t i p e n t r u m u n ţ i Ia P e s t a ! " Come­
dia pan 'acuma in d6ue acte, dar se spera, câ autoriu-
lu ei i va mai adauge câte-va acte, câ-ci aceatu au-
toru fecundu e Buha Tielu. 
„ C u i nu-i p l a c e , i e s e d in t iera Piesa de 
risu. Cuvintele de Griga, music'a a companiatoria 
de Fondulu dispositiunalu. 
„ A r e n d e l e v o r b e s c u ! " Dramoletu de Ivâs-
kovits , |acompaniarea de dlu protopopu Seimanu. 
„ P i s i c ' a m e a . " Comedia in acte nenumărate 
de domnulu Februar iu . Rolulu pisicei scrisu a nume 
pentru t inerulu si talentatulu seu comediantu de 
curte B. Zsâny . 
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